NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM FILM SANG KYAI














































Alah (sholat),akhlak terhadap Rasul(sholawat,pernikahan),akhlak
sebagaimurid (menyambutkedatangan guru,dan mencium tangan),
akhlakterhadaporangrua(mencium tangandenganpenuhrasahormat),
akhlaktrhadapsesama(tolongmenlong,salingmenghargai,khusnudhon),































dalam bahasa arab adalah tarbiyah,dengan kata kerja rabba,
sedangkan pendidikan islam dalam bahasa arab adalah tarbiyatul
islamiyah.Dengan kata kerja rabba sudah digunakan pada zaman
RasululohSaw.Dalam AlQur’an,katainidigunakantermaktubdalam
QsAl-Isra’(17:24)
اريغص ينايبر امك امهمحرا بر ولق ةمحرلا نم لدلا حانج امهل ضفخاؤ
“Danhendaklahdirimuterhadapmerekaberduadenganpenuh
kesayangandanucapkanlah,“WahaiTuhanku,kasihilahmereka
keduanya,sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku
waktukecil.”
Pendidikan akhlakadalah usaha sadardan terencana dalam
menyiapkan pesertadidikuntukmengenal,memahami,menghayati,























Seiring dengan kemajuan zaman,proses pendidikan akhlak
memerlukan pendekatan modern dengan memanfaatkan teknologi
yangsemakincanggih.Mediamerupakansalahsatudaribeberapa
syarat dalam pemenuhan dan pengembangan dunia pendidikan.






media pendidikan adalah film yang memuatnilai-nilaicerita yang
mendidikmanusia secara menyeluruh.Sedangkan cerita yang baik











jadikan sebagaitema skripsi.Film yang menurut penulis dapat
memberikaninspirasibagipenontonbagaimananilai-nilaiakhlaqyang























terkandungdalam film tersebut.Dalam kutipanceritafilm ini,adapun
contoh nilai-nilaipendidikan akhlakyang unikyang menjadialasan
mengapafilm inimenarikuntukditeliti.Padapermulaanfilm ini,pada
menitke2.45yangkuranglebihdialognyasepertiini“Kenapakyaiikut




yang sangat sederhana.Keikutsertaannya dalam memanen padi
memang biasa beliau lakukan, baginya memanen padi sendiri
menjadikanbeliaumengetahuijerihpayahparapetanisehinggaketika
sudahmenjadipadikemudiannasi,makaakanlebihmenghargaihasil
jerih payah daripara petani.Petaniadalah pekerjaan yang selalu
dipenuhikesabaran dan ketawakalan,karena yang dilakukannya
didasarkan pada kerjakeras dan keikhlasan.Dalam dialog tersebut
terdapatnilaiakhlakterpujiyaitusalingmenghargaidanmembantu.
Danpadamenit05:02yangdialognyakuranglebihsepertiini“Sholihin,






tidak melaksanakan salah satu kewajibannya,yaitu shalatdzuhur
berjama’ah.Dansesuaiperaturanpondokpesantrenyaitujikaseorang
tidakmengikutishalatjama’ah,makahukumannyaadalahmencium































muslim Indonesia melihatperistiwa tersebut,akhirnya melakukan
perlawanan.Perlawananyangdilakukanyaitusebagaibentukmembela











gimana?”“Ibu tenang saja,bapakbiarsaya yang urus.Bu,untuk
sementaraibungungsidulukeDenaransamaanak-anak”.
Pada dialog kyaiWahid dan nyaiKapu tersebut,kyaiWahid
sangatmenghormatiibunya.KyaiWahid menenangkanibunyaagar
tidakterlalumemikirkanmasalahyangsedangterjadi.Dandialogdiatas
menggambarkan bahwa sebagai anak kita harus patuh dan
menghormatiorangtua.Terutamaterhadapibu,karenadoaseorang








































a.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan


























formalatau non formalsangatmemerlukan pendekatan yang
mudah dihayatidan ditangkap oleh seluruh indra maupun
dinamikakehidupanmasyarakatumumnya.
2.ManfaatPraktis




b.Penelitian inidiharapkan mampu menginspirasidan memberi
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